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Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi penguasaan keterampilan 
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guru produktif sekolah menengah 
kejuruan (SMK) dan implementasi TIK dalam pembelajaran produktif SMK, serta 
mengidentifikasi kendala-kendala yang menjadi penghambat implementasi TIK 
dalam pembelajaran produktif SMK di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), 
Provinsi Kalimantan Selatan. 
Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan survei. Subjek penelitian 
adalah 45 orang guru produktif SMK di Kabupaten HSU. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode: 1) kuesioner, untuk mendapatkan tanggapan guru produktif 
SMK terhadap implementasi TIK dalam pembelajaran produktif SMK dan kendala-
kendala yang menjadi penghambat implementasi TIK dalam pembelajaran produktif 
SMK, dan 2) tes unjuk kerja, untuk mendapatkan data keterampilan TIK  guru 
produktif SMK. Validasi isi instrumen penelitian dilakukan melalui expert judgement, 
Dari hasil ujicoba instrumen, dilakukan uji validitas konstruk dengan teknik korelasi 
product moment dan uji reliabilitas dengan teknik Alpha Cronbach dan Spearman 
Brown belahan ganjil-genap. Analisis data penelitian menggunakan statistik 
deskriptif. 
Kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1) Keterampilan TIK 
guru produktif SMK di Kabupaten HSU secara keseluruhan termasuk dalam kategori 
rendah. 2) Implementasi TIK dalam pembelajaran produktif SMK di Kabupaten HSU 
secara keseluruhan termasuk dalam kategori menengah. 3) Kendala-kendala 
implementasi TIK dalam pembelajaran produktif SMK berkaitan dengan kebijakan 
pemerintah daerah, pendanaan program, pengembangan profesional di bidang TIK, 
ketersediaan sumber daya TIK, dan penggunaan TIK di sekolah.  
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This study aims to investigate the information and communication technology 
(ICT) skill mastery of the productive teachers in vocational high schools (VHSs) and 
the ICT implementation in the productive teaching in VHSs and to identify the 
constraints that inhibit the ICT implementation in the productive learning in VHSs in 
the Regency of Hulu Sungai Utara (HSU), the Province of South Kalimantan. 
This descriptive study employed a survey approach. The research subjects 
were 45 productive teachers in VHSs in the Regency of HSU. The data were 
collected through: 1) a questionnaire to obtain the VHS productive teachers’ 
responses to the ICT implementation in productive teaching in VHSs and the 
constraints inhibiting the ICT implementation in productive teaching in VHSs, and 2) 
a performance test to collect data on the VHS productive teachers’ ICT skills. The 
validation of the research instrument contents was conducted through expert 
judgment. The instrument tryout was carried out to assess the construct validity using 
the product moment correlation technique and the reliability using the Cronbach’s 
Alpha technique and the Spearman Brown formula for odd-even split half. The data 
were analyzed using the descriptive statistics.  
The conclusions of the study are as follows. 1) The VHS productive teachers’ 
ICT skills in the Regency of HSU in general are in the low category. 2) The ICT 
implementation in productive teaching in VHSs in the Regency of HSU in general is 
in the moderate category. 3) The constraints in the ICT implementation in productive 
teaching in VHSs are related to the local government’s policies, program funding, 
professional development in ICT, availability of ICT resources, and ICT utilization in 
schools.  
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